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La colaboración habitual del 
O. l. U. en la sección 
de Planeamiento Urbano 
Nota introductora 
La actividad de la Oficina de información Urbanística en el campo del 
análisis y crítica de la planificación se ha llevado a cabo, en los Últi- 
mos años, aprovechando, en forma prioritaria, los mecanismos legales 
que ofrece la Ley del Suelo. Esta actividad ha tenido, por otra parte, 
una repercusión pública de importancia. Sin embargo, no se había afron- 
tado todavía la necesidad de sistematizar la información derivada de 
la práctica de la Oficina en torno a los problemas de la planificación 
urbanistica y que pueda ser de interés para el ejercicio de la profesión. 
En este sentido, las mútiples repercusiones que para la teoría Y la 
práctica de la proyección árquitectónica tiene el  conocimiento de- los 
mecanismos de funcionamiento de la ciudad. la dimensión urbana de 
la arquitectura (el. hecho de constituirse en arquitectura para la ciu- 
dad). nos ha de llevar forzosamente a una ~rofundización en el aná- 
lisis del actual status de la planificación urbanística, de su problemá- 
tica jurídica. de sus supuestos y sus resultados. 
Este es el objetivo que pretende cumplir esta colaboración. Los ma- 
teriales que vayan apareciendo derivarán de la actividad reciente de 
la oficina y darán a conocer las actuaciones públicas realizadas a par- 
tir de análisis cuya exposición en Cuadernos pueda tener un interés 
profesional. Al mismo tiempo, esta colaboración servirá de canal de 
transmisión de informaciones dispersas referentes a los múltiples pro- 
blemas urbanísticos con los que se enfrenta diariamente la ciudad, 
comentarios a publicaciones y actividades de carácter externo, y noti- 
cias derivadas de la marcha del Servicio. 
Esta colaboración comprenderá un Noticiario, como canal de expresión 
de los sub~roductos informativos aenerados Dor la ~ráct ica de la Ofi- 
cina, y unos artículos en los que se  discutiran los Puntos de partida, 
objetivos y problemas de determinados planes o actuaciones urbanís- 
ticas de interés del momento, o en los que se expondrán las situacio- 
nes de hecho creadas a partir de su aplkación. 
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La reconstrucción de las 
murallas de Montblanch y el 
Plan General de Ordenación 
La polémica suscitada en torno a la reconstrucción de las murallas de 
Montblanch no ha logrado centrar el problema en sus justos términos. 
En efecto. dicha polémica se ha limitado a exponer unas razones, en 
pro y en contra, de una actuación de la Dirección General de Bellas 
Artes de gran trascendencia para el futuro de la Villa, como es la 
reconstrucción del recinto amurallado. Este hecho se ha analizado como 
hecho autónomo, desvinculado de sus consecuencias y sin ninguna re- 
ferencia a su dimensión urbanistica Y económica. en cuanto condiciona 
claramente el futuro desarrollo del núcleo urbano. Esto en lo ue res. 
pecta a las dos posturas en debate: el grupo que apoya incon!icbnal. 
mente la reconstrucción, razones históricas y culturales; y El baluarte de Santa Anna antes ae la reconstruccl6n. en el proyecto de J. Martorell y tal como ha sldo reconstruido. El escalonamiento del muro y la puerta de acceso 
el grupo de vecinos afectados directamente por expropiación que. al "0 existieron nunca. 
margen de sus evidentes intereses inmediatos, aportan también arau- 
- 
mentos de consideración. 
Este artículo intenta sentar un nuevo punto de vista en la cuestión, 
integrando algunas de las razones que nos parecen válidas en uno y 
otro grupo. No es posible analizar el problema desvinculándolo de sus 
supuestos y consecuencias. como hasta ahora se ha venido argumen- 
tando. Sus supuestos: es decir, qué política urbanistica informa 
la actuación (significa: qué opción se da al recinto amurallado; cuál 
ha de ser su función; cómo se ha de canalizar la expansión del casco; 
dónde se ha de localizar la industria, el comercio. Sus consecuencias: 
qu6 cambios en la estructura urbana vendrhn condicionados por la re- 
construcción. tal como se lleva a cabo (significa: ¿habrá que sacrificar 
la fidelidad de la reconstrucción para adoptarla al funcionamiento ac- 
tual de la Villa?; ¿qué tipo de desarrollo urbano significará la recons. 
trucción?; ¿qué desplazamientos de la población, de qué tipo y con 
qué carácter, se harán inevitables?]. 
Todos estos problemas no han sido suficientemente estudiados en el 
momento en que se decidió llevar a cabo la obra. Las motivaciones his- 
tóricoculturales (recuperación de un recinto amurallado), sin duda algu- 
na positivas, deben ser referidas, sin embargo, al problema general de 
la ordenación urbanística de la Villa. Ello quiere decir que una planifica- 
ción urbanística válida puede condicionar asimismo no sólo el carhc. 
ter de la reconstrucción sino también sus límites. El sacrificio de la 
fidelidad de la reconstrucción para adaptarla a las nuevas necesidades 
nos parece un grave error. La apertura de puertas que nunca exis- 
tieron. la modificación de las dimensiones o los materiales, etc., que 
ya se observa en determinados tramos, es una consecuencia directa 
de esta falta de planificación previa. En este sentido, quizh, sería me- 
jor limitar la reconstrucclón a los tramos que ofrezcan mayores ga- 
rantías y que no presenten dificultades para el normal funcionamiento 
de la ciudad. Pero esta sería una opción a tomar por el Plan General 
Diversos aspectos del proyecto de Jemni I Wartorell. 
de Ordenación. Solamente a partir de un análisis de todós los ele- 
mentos y sus relaciones puede diagnosticarse la situación urbanística 
de Montblanch; y sólo a partir de un diagnóstico correcto pueden 
fijarse unos objetivos y un programa de actuación. 
En resumen: se hace necesario un Plan General que estudie adecua- 
damente todos los problemas urbanísticos y que fije unos criterios con 
respecto a la reconstrucción de las murallas. Otras actuaciones -la 
autopista Vendrell-Lérida, la autovía Tarragona-Reus-Montblanch- y 
otros procesos a los que actualmente esté sometida la Villa y su co. 
marca 4espoblamiento rural, afluencia turística, desarrollo urbano 
fuera del casco- han de tomarse también como base de partida en la 
definición de unos mecanismos de control, de un modelo de desarrollo 
Una premisa nos parece básica: la conservación del núcleo urbano 
intramuros (es decir, de la estructura de la trama urbana. de su arqui- 
tectura y de sus monumentos] como centro vital de la Villa. Ello puede 
tener implicaciones para la reconstrucción de las murallas. También 
las ha de tener para la forma en que se propone el desarrollo urbano 
fuera del casco (en su conexión con el centro, en los problemas de 
escala, en la localización de los servicios y el equipo, etc.]. 
Con estos criterios, el Colegio ha propuesto la convocatoria de un 
Concurso de Ideas para la redacción del Plan General, iniciativa que 
ha sido muy bien acogida por el Ayuntamiento de Montblanch. 
Miguel Domingo 
Amador Ferrer 
J. Emili Hernandez-Cros 
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, el que ha alcanzado más altos niveles en la pro- 
mos el término de Palma. 
118 de la oferta hotelera total de Baleares está em- 
te período la Administración Municipal se limita a una 
ón de tipo pasivo, que ve nacer dentro de su término una 
aclmiento de ,una riqueza dentro de nuestro término, que hoy 
e económica para que el Ayuntamiento abandone su actltud 
comience a plantearse y resolver todos los problemas hoy 
que las previsiones son de que la inE 
manos del sector .privado correspon. 
ente las realizaciones lnfraestructuralea 
ha llevado a cabo en los últimos años, 
van apareciendo en mancha de aceite 
orden que el ,del azar especulativo a 
